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Правові ознаки об'єктів цивільного права зумовлені здебільше об’єктивними причинами і слугують лише для визначення їх правового режиму та специфіки суб’єктивних цивільних прав та юридичних обов’язків. Очевидно, що ці ознаки мають загальний характер, що відображено в Розділі ІІІ Книги І ЦК України. Крім цього деякі з них врегульовані на рівні підгалузі цивільного права (особисті немайнові права, об’єкти права інтелектуальної власності, чи підгалузі цивільного законодавства (житло, земля, інвестиції). Стосовно деяких з них позитивне право виділяє ознаки й на інституційному рівні. 
Під ознаками слід розуміти їх зовнішні прояви, що впливають на зміст правового режиму об’єкта права зокрема матеріальних благ, а через них на поведінку відповідних учасників цивільних відносин. При тому, під матеріальними благамислід розуміти всі предмети матеріального світу, які призначені задовольняти визначені потреби і можуть знаходитись у володінні суб’єктів цивільних правовідносин. Вони характеризуються також просторовою, часовою функціональною та іншою залежністю. 
Доцільно припустити, що матеріальні об’єкти цивільних прав: 
- визначаються у цивільному законодавстві взагалі і визначається їх правовий режим через правові ознаки; 
- встановлюються заборони за суб’єктним складом щодо їх володіння, користання та розпорядження; 
- визначені правові наслідки приватного та публічного характеру володіння чи приналежністю прав на зазначені об’єкти. 
Що стосується речей як об’єктів цивільних прав, то вони є найбільш вживаними і заслуговують ретельного аналізу їх правового режиму. Проте варто зауважити, що вони є об’єктами цивільних прав самі по собі (об’єкти права власності), або у прямому чи опосередкованому зв’язку з іншими об’єктами. Річ, особливо нерухома, є площиною на якій учиняються юридично значимі дії і може розглядатись як місце виконання зобов’язання. Тож можемо констатувати, що значна кількість інших об’єктів цивільних прав що законом безпосередньо не відносяться до речей так чи інше пов’язані з речами або мають речову оболонку. Речі мають різні ознаки: субстанційні (з чого вони виготовлені), функціональні ( для чого призначені), економічні ( споживча вартість, ціна ), й інші. Проте найбільш значення мають правові ознаки – тобто такі ознаки, що встановлені позитивним правом і визначають їх правовий режим. Правові ознаки об’єктів цивільних прав мають декілька рівнів: як об’єктів цивільних прав взагалі; як об’єкту цивільних прав певного роду, виду – наприклад, цінних паперів; як конкретний об’єкт, що індивідуалізований приналежністю певній особі (персоналізований). Мова йде про речі, що належали знаменитостям і внаслідок цього відрізняються від речей такого ж роду та виду, що проявляються в їх ціні; у своєму розташуванні та залежності вони становлять певну взаємозалежну систему, яка впливає на можливість виникнення стосовно них цілком певних правовідносин із цілком прогнозованими правовими наслідками. 
У зв’язку з тим, що в суспільстві існують відносини, динаміка яких пов’язана з тими речами (зокрема, мова може йти про космічні об’єкти, у тім числі й земельні ділянки на Місяці, планетах сонячної системи тощо), на які у принципі не можуть виникнути ніякі права, оскільки вони не можуть розглядатись, поки ще, як об’єктами цивільних прав. Тому вважаємо за доцільне ввести ознаку допустимості законом щодо визнання речі як об'єкта цивільних прав. Так не є допустимим такі об'єкти які: мають чи створюють загрозу людству, це особливо стосується мікробіології і нових вірусів; є аморальними для суспільства; є антигуманними; є небезпечними для життя та здоров’я. Не можуть бути об’єктами й речі, що не можуть бути введені у оборот і є попросту недосяжними.


